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Dalam perkembangan teknologi sudah tidak asing lagi dalam mengenal Virtual Reality 
yang di mana teknologi ini merupakan sebagai media yang dirancang untuk pengguna agar bisa 
merasakan hasil pembuatan grafis dalam layar secara nyata. Candi cetho berada di lereng 
gunung Lawu masih sulit di jangkau, dikarenakan jalan menuju ke Candi yang kecil serta 
tanjakan yang tinggi. Publikasi Candi Cetho juga kurang tersebar. Hal ini membuat candi Cetho 
kurang banyak di datangi  oleh wisatawan. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir Virtual 
Reality Pariwisata Candi Cetho di Karanganyar adalah menggunakan SDLC (Software 
Development Life Cycle) jenis Waterfall sebagai berikut : Tahap Perencanaan, Tahap Analisa, 
Tahap Desain, Tahap Implementasi, Tahap Pengujian, Tahap Penulisan Laporan. 
Berdasarkan dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Virtual 
Reality Wisata Candi Cetho merupakan aplikasi dengan teknologi virtual reality berbasis 
Android. Konten dalam aplikasi virtual reality  Candi Cetho berupa gambaran visul tentang 
Candi Cetho secara keseluruhan. yang merupakan file dengan ekstensi .apk. 
 






In the development of technology is not foreign anymore in recognizing the Virtual 
Reality which is where the technology is a media designed for users to be able to feel the results 
of graphics in the display real. Cetho temple on the slopes of Lawu mountain is still difficult to 
reach, because the road to the small temple and high rise. The publication of Cetho Temple is 
also scattered. This makes Cetho temple less visited by tourists.  
The data collection method used in making the Virtual Reality Final Tourism Tour of 
Cetho Temple in Karanganyar is using  Software Development Life Cycle Waterfall type as 
follows: Planning Stage, Analysis Stage, Design Stage, Implementation Stage, Testing Stage, 
Report Writing Stage.  
Based on the above discussion it can be concluded that Virtual Reality Temple Tour 
Cetho is an application with Android-based virtual reality technology. Casho virtual reality 
application cash in the form of visul picture of Cetho Temple as a whole. Which is a file with 
a .apk extension. 
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